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Itwasstatedbythegovernmentthatfrom19881iberalizationandintroductionofmarket econ－  
Omyhavebeenstarted．Butinrealitytheyhavenotexecutedverymuch．Foodsupplysystemhas  
beencontro11edstronglybythegovernment，andthiscontrolhasrestrictedincreaseinfoodsup－  
plyin Myanmar．Trueliberalization of foodproduction and marketingisfound tobethebest  
measuretosolvefoodshortageproblem．  
1．ミャンマーの経済と農業  
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第1図 ビルマにおける年間降雨量の分布  
出所：中川・四方「ビルマの稲作」  











とする。   
人口は、1997年時点の推計で4640万人、  
人口増加率は年率1．87％（1990－95年平  

























したと考えらえれる。   
計画経済はゆきづまり、1988年の民主化運動弾圧に伴って、多くの生産施設が破壊さ  
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辻井 博：「ミャンマーの食料需給・政策の問題点と解決策」  
第1表 ミャンマーの部門別国内総生産量の推移  
単位：100万チャット（1、人当たり表示は、チャット）  
亭 1961／62  1971／72  1981／82  1987／88  
部h∵門   価額  構成比（％）  価 額  構成比（％）  価額  構成比（％）   価 額  構成比（％）   
農業   2028   26  2953．6  27二8  4831．7  28．9   5781．9  27．9   
畜産・水産業   434．5  5．6  823．5  ・7」7  、1095‘9  、6．6  1456‘7   7   
林菓   226．4  2．9  276．5  2．6，  368．9  2．2  426．5  2．1   
鉱業   105．′1  、・1．3  137．2  1．3  197．6  1．2、  260．3  1．3 
製造業   818．2  10．5  1107．4  10．4  1704．8  10．2   204乙7  9．9   
電力   
建設   
35．6  0こ5 65．1  0．6  ′207．6  1．ン2   366  1．8  
151．1  1．9  200．2  1．9  454二8   乙7  561．2  2．7   
運輸   448．9  5」8  608．5  5．7  、・846．5  5ト1  1121．1，  5．4   
通信   25．8  0．3   39．8  0．4   90．9  0．5  194．3  0．9   
金融   88．3  1．1  、∴168．5．  1．6  ′679．2  4／1  915」9  4．4   
社会行政サービス  574 10  2263．4  10．9   
賃貸料他   575．2  7∴4  757．2  7．1  999．5 6  1207．2  ′5．8 
商業・貿易   2285．6  29．3  2599．7て  24．4  3568  21．3  4117．6  19こ9   
国内総生産   7797．6  100  10640．7  、′100  ㌢16717、  100  20714．8  100   
（GDB成長率）  （3．2）   4・6）   （3．2）   
一人当たりGDB 344 377 488   537  
輸入   1309．7  16」8  757．4  7．1  1241．3  7．4  864．2  4．2   
輸出   1275．1  16．4   681  6」4   810  、4▲8  838．9   4   
年・度  1991／92  1992／93  1993／94 1994／95   
部門  価額  構成比（％）．  価 額  構成比（％）  価 額  構成比（％）  価 額   構成比（％）   
農業 18708．3  34こ2  2．1028▲6  38．4  22008．7′  37．9  二23483．3  37．6   
畜産・．水産業  3816．7   7．  3990．2  7．3 4182  7．2   4435  7．1   
林業  926  1．7  895．6′  ・1」6   
鉱業  491．7  ■0．9  590．2  1∴1  654．9  1．1  750．1  1．2   
製造業  4376’．4   8   4850  8．9  5305．9  9」1  5773．6  ∴ 9．2   
電力  362．5  0．7  475．4  0．9  591．う   64（）．1   
建設  1452．3  2．7  1614．7  2．9  1804．4  3．1  …，2077．5  3．3   
運輸  2017．2  3．7  2199．9   4  2402．3  4．1  2648．9  4．2   
通信  420．5  0． 579．4   691．9・  1．1   
金融  315．5  0．6   363  0．7  502．5  0．9  740．，2  1．2   
社会行政サービス   ＝3573．9  6．5  3678．4－  6．・7 3944  ・6．思  4200．3  ご 6．7   
賃貸料他  2368．3  4．3  2453．5  4．5  2539．4  4．4   2641 4．2   
商  業・貿易   11104  20こ3  ∧′12087．2、  22．1  1・2648．9  21∴8  ■13568．1  ′21」て   
国内総生産  49933．3  100  54576．6  100  58068」4  100  62425．4  100   
（GDB成長率ト  （－0．6）   （9．7）   （6．0）   （7．5）   
一人当たりGDB  1202  1293  1347  1421  
輸入  3847．7  7」7  3829．6   7  5430．6  9．4  5105．6  8．2  
ー出   3925．5  7．9  5381．3  9．8  6228．9  10．7  6527．6  10▲5  
年  度  1995／96  1996／97  1997／98   
部  門   価 額  構成比（％）  価額  構成比（％）  価 額  構成比（％）   
農業   24764．7  37．1  25698  36．2  26443  35．6   
畜産・水産業   4567．1  6．8   5107  7．2   5432   7．3   
林業   740．3  1．1   761  1．1   774   
鉱棄   977．7  1．5   961  1．4   1030  1．4   
製造業   
電力   
6191．6  9．3   6532  9．2   6878  9．3  
建設   
660．4   711   757   
2653．8  4   3307  4．7   3614  4．9   
運輸   2481．6  3．7   3024  4ト3   3224  4．3   
通信   862．6  1．3   1040  1．5   1209  1」6   
金融   997．8  1．5   1216  1．7   1382  1．9   
社会行政サービス  4470．9 ン  6．7   4691  6．6   4949  6．7   
賃貸料他   2806．5  4．2   973  4．2   3141  4．2   
商業・貿易   14306．6  、21．4  15022  21．1  15499  20．9   
国内総生産 66741．6  10q  71042  100  74329  100   
（GDB成長率）  （6．9）   （6．4）   （4．6）   
一人当たりGDB   1492  1556  ¢602  
輸入   5959．3  8．7  
輸出   6547  9∴6   
1961／62－1987／88年度は1969／70年不変価格、1991／92年度以降は1985／86年不変価格。  
出所：鞄抑離山和男胡断雛始動 各年版、敢戒m椚悔ゃ加地叫＆碑間如扉助海昭地物鱒 各年版  
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あり、通貨の過大評価をより激しくする。   




第針図 ConsumerpriceindexinMyanmar  
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辻井 博：「ミャンマーの食料需給・政策の問題点と解決策」  















1992／93  1993／94  1994／95  1995／96  1996／97   
貿易収支  －1709．9  －3695．5  －2927．1  －52卵．9  ÷3708．9   
輪中   3655．4  4227．8  5405．2  5ぬ2．7  5487．7   
農作物   1299こ2‘  1357．8  2478．3   2321  1981   
（米）   249．2  267．占  1165．8  439二8  125．8   
（豆類）   666・9  724．早  799．4  1357．9  1272．1   
（メイズ） 29．5   27．白   48」9   46・4  107．2   
畜産物   1．9   5   4．8   7 9，4   
水産物   259．3  368．2  617．3  614．9  887」1   
林産物   1120．4  
鉱産物  338．5  I62．6  2bl．3  258．7   
エ要製品  775．7  878．2  575．2  1016．1   
輸入  5365．3   
消費財   甘13．4  1391．2  1941．5  2724．3  2061．4   
中間材   1128．1  、2127ト8  154．3  2376．8  3182．1   
資本   1750．1  2777．3  2913．9  3644．5  4717．2   
出所：準乃怨和好乃α如犯αJ月払邦邦わ喀．α乃dβco乃0弼わヱお〃g毎∽β乃ち‘貨g一   
〝′・柚′（）ん～ムー〝…愉一山′〔1′り～‘′′′′′”i…■刑・  




第3表 貿易収支（単位：100万チャット）  
輸 出  輪 
1973／74   967   574．9   392．1   
1977／78  1756．9  2086．5  「329．6   
19如／革2  3452．8  5611．3  －2158．5   
1982／83  3036．3  6313．6  ー3277．3   
1983／84  3419．5  5197．3  －1777．8   
1984／85  3194，5  5041．て2・  －1朗6．7   
19鱒／86  2653．9   4802  －2148．1   
1986／87  、2513．9  3936．1  ⊥1422．2   
1987／88  1679．4  4065．て  －2386．‘3   
19由／89   2193   3443  －1250   
1989／如  2846▲5   3395  －548．5   
ユ990／91  2964．9 ′  5522．8  －2560．9   
1991／92  2931．8  5336．7  －2404．9   
1992／93  3655．4   5365．3  －1709．9   
1如3／94  4227．8   7923．3  ⊥3695．5   
1994／95  5405．2  8332」3  －2927．1   
1995／96   5043．8  10301．6  －5257．8   
1由6／97  5487．7  11778．・8  －6291．1   
1由ケ／98  6022．3  13450．8  －742乳5   
93／94  94／95  95乃6  96／97  即／98  98／99   
医要   
¢．39  
6．11  5．89  5．62  5．叫  白．22   （A塔1998）   
匝要  
2加  380 
（Aug．97）   
342 








出所：MNPED，“RFESCFor1997／98”，1998．   
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第ヰ周 ミャンマーの土地利用  
第4表 就業人口構成の推移  単位：千人，％  
1964／65  1978／79  1989／90  1995／96  1997／98   
農業   64鱒  64．8％  8360‘  ，64．6ヲ‘  10079  66．1％  11272  64．1％  11507  62．7％   
畜産・漁業   147  1．5  171  1．3  360  2．4  388  2．2  367  2．2   
林業   30  0．3  166  1．3  175  1．1  188  1．1  189   
鉱業   51  0．5   68  0．5   98 0．6．  116  OJ7  ・147  0，8 
製造業   727  7．3  968  7．5  1137  7．5  1481  8．4  1666  9，1   
電力   13  0．1   15  0．1   17  0．1   19  0．1   22  0．1   
建設   109  1．1  189  1．5  174  1．1  354   2  400  ∴2」2  
運輸・通信   294   3  430  3．3  385  2．5  441   2．5  4由  2」7   
社令サービス 163  1．6  62   2  394  写．6  563  畠．2  597  3．3   
行政   344  革．5  98  3．9  562－  3．7  776’  4．4  888  4．8   
商纂・貿易   78  7．4  1239  9．6  1405  ，9．2  1715  9．8  1781  9．7   
そ他   880  8．9  ・566  4．4  455   3 274 1．6  270  1，5   
合計   9894‘  1q0  12932  100  15241  100  17584∴  100  18359  100   
出所：薫動画ね  
（ガ≠わ乃ち  笠瀧r′′′′川〝仙 紺k、乱‘ゾ川－・伸一n…仙ゾ′′／・だ州州ん一曲′・ゞ叫届（、・り′－  
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辻井 博：「ミャンマーの食料需給・政策の問題点と解決策」   
第5表 ミャンマーの土地利用（単位：1000ha）  
Element   TOTALAREA   LANDAREA  AGRICULTURAL  ∴AREA   ARABLE＆ PERMANENTCROPS  ARABLELAND   
1961   67658   65755   10430   10－120  9900   
1962   67658   65755   10470   10140   9910   
1963   67658   65755   10507   10170   9920   
1964   67658   65755   10620   10268   9930   
1965   67658   65755   1058畠   10231   9930   
1966   67658   65755   10740   10386   9940   
1967  67658   65755   10767   103台7   9940   
1968   67658   65755   10768 10393 9940   
1969   67658  65755   10767   10403   9950   
1970   67658   65755   10801   10430   9970   
1971   67658   65755   10805   10435   9970   
1972   67658   65755   10805   10440   9970   
1973   67658  65755   10ヨ22 9960   9485   
1974   67658   65755   10333   9971   9494   
1975   67658   65755   10347   9985   9505   
1976   67658   65755   10362   10000   9518  
1977   6765自   65755   1035、6  9994 9550   
1978   67658  65755   10367   10006   9558   
1979   67658   65755   10377   10016   9567   
1980   67658   65755 1038き   10022   9573  
1981   67658   65755   10421   10058   96（）5   
1982   67658   65755   10441   10080   9620   
1983   67658   65755 10438   10077   9613   
1984   67658   65755   10422   10061   9561   
1985   67658   65755   10429  10067   9593   
1986   6765由 65755   10435   1bo73   9596   
1987   67658   65755   10422   10060  9574   
1988   67658   65755   103ウ3   10011   9552   
1989   67658   65755   10395   10034   9538   
199b   67658   65755   10428   10069   9567   
1991   67658   65755   10416   10057   9554   
1992   67658   65755   10398   10039   9534 
1993   67658   65755   10446   10087   9579   
1994  67658   65755   10421   10076   9534   
1995   67658   65755  10110   9540   
1996   67658   65755  10138   9543   
Element   PERMANENT  PERMANENT   FORESTSAND  LALLOTHFR  NONARABLE＆  
CROPS   PASTURE   WOODLAND   LAND   PERMANENTCROPS   
1961   220   310 32172   23153   55635  
1962   230   330   32172   23113   55615   
1963   250   337   32172   23076   55585   
1964   338   352   32172   22963   55487   
1965   301   352   32172   23000   55524   
1966   446  354   32172   22843   55369   
1967   447  380   32172   22816   55368   
1968   453   375   32172   22815 55362   
1969   453   364   32172   22816 55352   
1970   460   371   32172  22782   55325   
1971   465  370   32172  22778   55320   
1972   470   365   32712   22778   55315   
1973   75  362   32712   232も1   55795   
1974   477   362   32172   23250   55784   
1975   480   362   32172   23236  55770   
1976   482   362   32172   23221   55755   
1977   444   362   32173   23226   55761   
1978   448   361   32170 23218   55749   
1979   449  361   32169   23209   55739   
1980   449   363   32051  23319   55733   
1981   453   363   32051   23283   55697   
1982   460   361   32143   23171   55675   
1983   464   361   32143   23174   55678   
1984   470   岳61   32147   23186   55694  
1985   474   362   32204   23122   55688   
19白6   477   362   32228  23092  55682   
987   486   362  32385   22948   55695   
1988   459 362  32384   22998  55744  
198   496   361   32418   22942   55721   
1990  502   359   32399   22928   55686 
1991   503  359   32397   22942   55698   
1992  505   359   32387   22970  55716   
1993   5b8   359   32408   22901   55668   
1994   542   345   32400   22934   55679  
1995   570 55645   
1996   595  55617   
DATA：FAO  
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第6表 ミャンマーの主要作物生産量 （単位：1000トン）   
年次  全穀物  小責  枚米  メイズ  雑穀  豆  大豆  落花竺  芋類   
61  6942    6834  56  34  222   372  61   
62  7804．  15  767  65  46   
63  79由  芦2  7790  56  47  322  田  432  73   
64   8661  54  8507  53  35  360   8  337  61   
65  8221  72  8055  47  40  276   7 343  61   
66  6830  9¢  6636  56  30  275   9  2 ■53  
67  7958  67  7769  68  43  239   9  277  41   
68  8201  51  8023  62  53  247  田  371  53   
由  8127  26  7985  48  52  308    399‘  70   
70  8306  33  8162  48  4亘  261  13  444  64   
8321  40  8175  57  39  277  13  530  69   
72  7489  27  7357  56  40  305  13  486  64   
73  874  27  8602  62  38  4畠6  14  384   82   
74  8733  25・  8583・  65，  42  257  12  412  116   
75  9392  64  9208  61  39  2ケ2  13  467  79   
76  9501  57  9319  58  50  248  12  411  89   
77  9689  76  9462  75  60  303  17  423  97   
78  10772  94  10528  77  57  346  16  464  99   
79  10707  42  10448  127  75  350  16  390  97   
80  13673  91  13317  166  80  356  15  342  190   
81  14571  117  14147  206  85  391  17  438  214   
82  14839  124  14373  239  87  498  19  573  211   
83  15024  130  14288  310  281  470  21  550  225   
84  14960  214  14255  303  165  601  22  532  237   
85  15067  206’  14317  299  215  580  24  667  345   
86  14861  190  ．14126  286  2声1  598  23  560  311   
87  14239  192  13640  224  156  585  27  544  297   
88  13648  157  13168  193  113  534  27  520  231   
89  14256  13d  13803    116  342  27  438  208   
如  14418  124  13969  187  126  428  26  459  211   
91  13651  123  13197  196  122  527  26  472  222   
92  14288  146  13771  205  152  642  28  466  232   
倍率  206  1327  202  366  447  289  2800  125  380  
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辻井 博：「ミャンマーの食料需給・政策の問題点と解決策」  
この生産量の増加は収穫面積と単収の増加によってもたらされている。第7表が示すよ  
うに1961－98年の期間で、全穀物や粗米では単収の貢献の方が大きい。しかしとうもろ  




作物別潅漑面積および潅漑面積率   単位（千エーカー）  
96／97年度（暫定値）  




4703（15）   
95／96年度  
稲  4356（29％）  
小麦  43（19）  
メイズ 14（3）  
豆類  92（2）  
総潅漑面積  5296（17）  
アジア諸国の潅漑面積の1961－96年の期間の増加倍率は第7表が示すように、ミャン  
マーは増加倍率で高いクラスに属する。   
ラオス   
ミャンマー   
タイ   
フィリピン   
ヴェトナム   









1．2   
ミャンマーの潅漑面積は，FAOによれば61年の53．6万へタター  
ルから85年のピークの108．5万ヘクタールに増加したが、それ以後93年まで停滞し、94  




2．り米   
米は、イラワジ、バゴー、ヤンゴンの下ビルマデルタ地帯で60％が生産されている。  
この地域は最大の余剰米地帯であり、生産は天水に依存した雨期作が主体で、気象条件  
－25－   
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第丁表 ミャンマーの主要作物作付け面積（h）と反収（100g／ha）  
It亘m  全穀物  Maize  Potatpe！  粗米  大豆   サツマイモ   Wheat   
作物年  ．AREA  YIELD  AREA  YIELD  AREA  YIELp  AREA  YIELD  AREA    RE  YIELD  AREA  YIELD   HAR  1          ∴   
（100）             （00）  HAR  （100）  HAR  （100）  HAR  （100）・  HAR   HAR  （100）  HAR  （100）   
1961  4519316  15350  67鱒0  8¢89  186鱒  27849  4253700  16066  3428  3320  970  45876  24156．  3078   
19由  5001403  15602  126088  54由  21196  25250  4654000  16469  14164  7由2  1070  46262  35917  4124   
1963  52279d4  15212  99446  7452  ㌔ 20196  31422  4877500  15957  15449  72由  1160  46552  由110  5582   
19由  5338487  16231  82338  6484  16061  31272  4976100  17097  12662  6234  1313  46002  80107  6762   
1965  5221590  15756  79405  5963  14519  31426  4848300  16614  12355  5981  1913  49305  111356  6445   
1966  4951091  13802  90815  6165  13618  25250  4516500  14694  14940  6107  1873  44901  151770  6344   
1967  5148430  15457  94ね2  7185  7669  27753  4706000  16540  14770  6055  2184  53049  134148  4979 
1968  5162886  15884  8214q  7531  7262  39398  4763400  16843  1甲97  6217  2475  48081  88753  5763   
1969  5028697  16161  68932  6907  8740  47604  4671600  17092  16997  6277  2770   48014  55177  4684   
1970  5154905  16112  67164  7068  8094  43685  4808700  1由73  18211  6974  3070  50000  60216  5550   
1971  5088705  16351  77216  7439  8743  46030  4763800  17161  19557  6496  3530  49A19  64233  6243   
1972  4852280  15433  79513  7023  7944  46562  4528100  16247  19408  6697  3152  52027  48925  5499   
1973  5201762  1680土  80493  7687  10117  49712  4879500  17629  20235  6779  3162  52606  48721  5479   
1974  5226312  16710  79252  8205  10542  54615  4884100  17574  18616  6277  3602  53140  54126  4555   
1975  5390616  17422  76972  7973  10552  43416  5029600  18307  20997  6400  3769  48726  85309  7452   
1976  5280047  17994  75685  7706  11244  485白0  4911500  18974  21502  5782  3809  51155  軸669  6526   
1977  5253080  18453  79117  9516  11945  47976  4864000  19453・  23932  6912  3960  44949  86979  8783   
1978  5404444  19928  83252  9248  11234  48322  5010500  21012  23147  6833  4185  39697  如354  10256   
1979  4871890  21974  100096  12637  1I133  49311  4441900  23521  22751  6908  4160  44952  82由2  5037   
1980  5261398  26002  144483  11513  12034  100891  4800900  27739  21654  6939  4005  46954  82114  11064   
1981  5267061  27665  140568  14660  14139  鱒292  4808700  29419  24700  6968  4365  49036  105196  11100   
1982  4964269  29891  135908  17600  14539  85213  4562300  31505  26821  7185  4543  52776  92884  13341   
1983  5226360  28747  180800  17121  14984  93161  4659200  30666  26584  7742  4728  48240  102966  12630   
1984  5175909  28903  186172  16292  15426  101061  4601300  30981  27282  8090  5025  50631  133961  15942   
1985  5201393  2896ウ  170869  17487  16586  107240  4660800  30718  28170  8330  4■945  56034  118334  17431   
1986  5189821  28637  159127  17947  17151  106671  4665700’  30279  28029  8147  3891  58389  110880  17130   
1987  4927442  28859  134781  16596  16378  110520  4482800  3042亨  30359  8898  5135  51180  110843  17300   
1988  4954300  27546  120866  15967  15083  8由12  4527300  29084  33376  8161  5100  50980  1．1．9770  13097   
1989  5189641  27476  122647  15796  13916  87甲0  4732400  29174  33524  8041  与川0  51176  1．21204  10737   
1990  5221349  27625  125103  14950  13834  94267  4760000  29353  31603  8074  5100  51占69  130103  鱒44   
1991  5050395  27031  124070  15408  14405  94637  4575000  28862  31747  8113  ：5pOO  53400  136506  －9043 
1992  5577472  27508  ■137179L  15186  15402  101482  50562bo  29351  3由18  8143  5000  53800  147110  9742   
1993  6004084  28752  133359  15342  15368  93011  5486812  30552  37204  8146  4994  542，05  145354  9531   
1994  6259743  29916  166661  17062  16200  106904  5742875  31690  43626  7825  4858  52207  114529  94β2   
1995  6561216  28170  161500  17034  15587  94017  6032700  29766  59721  8327  4809  47615  106916  8334   
1996  6060500  30346  166300  19110  19425  96371  5545100  32163  71600  921畠  5doo  44630  91100  8占57   
1997  6287281  28960  165041  1731ら  20由0  106571  5768380  3P由8  68530  9117  5000  46000  97100  89由   
1998  6118901′  28003  ・165041  17319  205ね  106571  5600000  29643  68530，  9117  5000  46000  97100  8939   
倍率  135  182  243  214  四  3由  132  185  1999  275  封5  100  402  290   
FAO統計データより作成  
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第8表 アジア諸国の潅概面積の展開  （単位千ヘクタール）  
Cy  Indonesia  Laos   Malaysla  Mynmar  PhilipplneS  Thailand  ＝VietNam  
Irrigation  Irrigation  Irrigation  1rrigation  Irrigation  Irrigation  Irrigatioh   
1961   3900   12   228   536   690   1621   1000   
1962   3900   2   229   570   700   1730   1000   
1963   3900   13   234   758   710   1764   1000   
1964   3900   13   786   720 1764   9 
1965   3－900 13   236   75   73（）   1768   980   
1966  3900   15   238   773 740   1768   980   
1967  3900   15   245   781   760   1791   980   
1968 3900   17   217   88   7白q   I79年   980   
1969   3900   17   231   818  800   1830   980   
1970   3900   17   262   8：i9   826   1960 980 
1971   3900   19   279   890   864   2106   980   
197   3900   294   890 910 2197  980   
1973   3900   30   297   890 950   2300   980   
1974   3900  35   302   971   990   器78   980   
1975   39PO   4b   308   976 1040   2419   1000   
1976   3900   50   31   985   1070   2448  1200   
1977   4025   66   316   939   11O   2576   1272   
1978   4025   78   318   981   1124   2600   1401   
1979   405   90   319   IO44   1167   2836   1555   
1980   430Ⅰ 115   320   999   1219   3015   1542   
1981   43bo   116   330   1073   1269   3171   1650 
1982   4300   329 1044   133   3320   1700   
1983   430q   1岬   332   1011   1386   3472   1730   
1984 4300   118   33‘5   104   1408   3659  1750   
1985  4300   119   334   1085   1440   3822   177d   
1986   4300   120  334   1059   1460   3912   1790  
1987 4300   120   334   1079   490   3996   1800   
1988 4300   120   334 997   1510   4121 1820 
1989   438ナ   130   33   1018  1540   4158 1830   
1990 4410   130 由5   1005   1560 4238   1840   
1991   4432   130   340   1003 1580   4349   1850   
1992   4500   140   声40   998   1580   4433   1860   
1993 4597   140  340   1068   1580   4537   1880   
1994   45如   I55   34q   1336 1580   4590   1998 
1995   4580   177   340   1555   1580   4642   2000   
1996 4580   18う   340   19軍4   1580   5004   20血   
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説が成立するかは興味あるが、公表されている続計では検証できか－。   
米の州・デイヴィジョン別の展開は第7図に示されている。明らかにイラワデイとバ  
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第9区IFertilizerconsumptioninMyanmar  
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水準にある。したがって、90年代の人口増加率、   
実質経済成長率が今後も続くならば、米の潜在   
需要は年間5％程度で急増するものと予想され  
る。だから米の国内潜在需要は10年で60％以上   
増加するであろう。この米の潜在需要増はしか  
し十分満たされることは無いであろう。それは   
現在も農地が国有化状態にあり、農作物の強制   
作付けが行われているからである。（4）  
第9表 主要農産物所得弾力性  
琴産物   所得弾力性   
米（低品質）   0」23   
米（高品質）   0．73－0．88   
米（標準的革質）   0．57   
小麦粉   0．27－0．82   
豆類   0．49－0．87   
（出所）Tin Soe，Batterham R．L．and   
Drynan R．G．，“Demand for foodin  
Myanm今ー（Burma）”Agricultural   
EconomlCS，11，1994，pp．207T217．  
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第13図 MaizeproductioninMyanmar  
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第14国 MaizeproductioninMyanmar  
第15図 籾米・小麦・メイズの実質農家庭先価格  
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第16図 MaizedemandandsupplyandtradeinMyanmar  
第17図 Consumption／population（メイズと小麦の一人当り消費量）  
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第18図 WheatproductioninMyanmar  






きる。   
小麦の需給バランスは第20図で示される。多分80年代中期の生産急増を反映して国内  
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2．4）芋  類   
芋類はメイズと生産において同じほどの重要性を持つ。ジャガイモの生産と価格が第  
第21図 PotatoproductioninMyanmar  
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第22国 雑穀・黒グラム・緑グラム・ジャガイモ・サトウキビの実質農家庭先価格  










第23図 ミャンマーの豆類の生産展開  
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第25図 GroundnutproductioninMyanmar   
農家庭先価格が上昇傾向にあり、90年代には市場メカニズムが働いているといえる。   
なおミャンマーの油量種子の中で圧倒的重要性をしめる落花生の地域別生産の推移を  








3．1）農業発展戦略   
政府は1996／97－2000／2001年5ケ年計画において農業発展戦略を設定している。同5  
ケ年計画では、経済発展にともない   
①食料需要増大への対応   
②外貨獲得   
③加工産業の原材料自給のために農業部門の発展  
を発展戦略目的としている。   
主要農産物の生産目標は以下の通りである。  
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a）食糧自給達成と輸出促進のために、米を2割増産。  
b）輸出を促進するために豆類の8割以上の増産。  
C）現在輸入に依存している工業製品の輸入代替を促進するため、木綿、落花生、ゴマ、   











するばかりでなく、工業化の原資を得るためにも重要な政策であった。   
この開発独裁戦略の下、農業に関連した政策・制度の基本性格は以下の通りである。  
1）耕作権の契約：農地は国有。農民は耕作権を与えられるが、農地の売買、質入れは   
禁止。耕作権の契約は毎年更新。  
2）低価供出と投入物の低価供給：農民は主要農産物（米、豆類、小麦、メイズなど）   
を国に低価格で供出。この制度が適用される地域、供出率は、作物の種類によって異   
なる。 
る。  
3）計画栽培制度：国が作目・栽培   
面積を農民に指定。  
4）国家独占貿易：国が貿易を一元   
的に管理。  
5）国家流通：交易省が協同組合等   
を通して、供出された農産物を配   
給する。民間流通は認められない。   
これら農業制度・政策は、その  
後、生産した農産物の余剰部分に  
ついては郡（Township）内で自   
由販売が許され、供出率・供出価  
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で売るのと同じである。   
主要穀物の供出率（供出量／生産量）は   
粗0．11（供出義務があるのは雨期作のみ） 小麦0．07 メイズ（種子）0．10   












からなされている。   
投入財の貿易については、1989年から民間による肥料などの輸入が許可され、1993年  
からは肥料・農機具・燃料の輸入関税が免除されるようになった。しかし、この貿易に  
ついては依然、農業潅漑省傘下の農業公社（Ministry of AgriculturalService：  





（米、豆類を中心に）   
第10表で示した95－2000年の農産物生産5カ年計画は、最近の実績・暫定値を見る限  
り、豆類など一部農産物を除いて達成不可能とせざるを得ない。これは何故であろうか。  
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帯川表 短期5カ年計画における作物別生産目標（千トン）  
基本年次   短期5カ年計画（暫定値）  
作物       1995／96  1996／97  1997／98  1998／99  1999／2000  2000／2叩1   
米（籾）  19558  2086与  21366  22034  22701  23369 
雨期作  14865  14898  15273   15524、  15774  16025   
鹿斯作  4703   5967 6093   6510   6927   7344   
小  麦   109   111   122   128   15   142   
メ イ ズ   212   247   272   9 309   326   
豆  類   874   1265   1346   1431   1515 1598   
落花生   569   590   619   639   659   687   
甲 麻   351   386   447   51 588   65P   
木  綿   214   324   393   467   549 由1 
ジュー ト   43   47   47   51  53   53   
天然ゴム   28   29   29   30   31   32   
（出所）Ministry of NationalPlanning and Economic Development，An   
OutlineoftheFiveYear PlanofUnionofMyanmar（1996－97to2000／   
2001），May1996，p．37   
以上の分析から現在と近い将来の国内食糧不足は重大であることが分かる。食糧生産  
を増やさねばならない。この技術的・制度的・政策的制約条件はどのようなものであろ  














年度  1995／961996／971997／98  
籾の政府供出価格（100basket） 8500K 15000K 20000K  
（100） （176） （235）  
肥料政府販売価格（50kg）  652K 1500K 2000K  
（100） （230） （307）  
さらに、この資料を用いて、肥料の政府価格と供出米価とを市場経済化以前と比較   
すると、以前は粗Ikgで1．28kgの尿素肥科が購入できた（8）のに、現在では0．24kgし  
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な問題であるとも言える。   
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第11表 豆類の輸出価格と国内価格（チャット／トン）  
BlackGram  PigeonPea  牛∴     GreenP占a   ．   国内伸格  輸出価格  国内価格  輸由価格  団円伸格  輸出価格   
1989／90  ¢271  18480   7122  24400   5872  220叩   
1990／91  12138  22719‘  12064  2年079  15771．，  28522   
1991／92  13569  写4596  1359 
1992／93  14490  19軍00  20811  3写400  200ウ2  24600   
1993／如  21574   18271  284由  由880  29480  22990   
1994／95  28827  37376  31774  38656  34809  38528  
（出所）Y・Pa，“Marketing Channels of Pluses 
． 
治的・経済的最適税金を研究により同定し実行すべきであろう。その税金は現行よりか  








急騰すると考えられるからである。透明で最適な輸出制約が必要である。   
米の流通には、農家による自由販売と国内における民間取引業者の活動が認められて  
いる。福井清一によれば政府から特権を与えられ、政府による‘暗黙の行政指導，下に  
ある米穀取引業者協会（Rice Traders，Association）や協同組合が国内流通の一部を  
担っている。これら半官制の涜通ルートは特権を持たない純然たる民間流通業者に比べ  





また組合員の卸売業者はかなり活発に、ヤンゴン港での米売買に参加していた。   
この組合での聞き取りでは、米の物流手段はトラック1に対して船1／3と言うことで  
あった。米の各流通段階での流通主体の取り分（粗収入）率は、聞き取りでは  
小売価格 小売り 輸送・倉庫業者 卸売  
100  50  15  35   
卸売価格 卸売 輸送業者 精米業者 農家 ロス  
100  23  10  15  50  2  
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であった。   
98年12月23日ヤンゴンの一軒の米卸売業者の店頭で観察した「真珠米」の価格関係を  
以下に示す。   
卸売業者の 購入価格 3000k／50短  
販売価格 3600k／50kg（小売業者へ）  
販売価格 4200k／50kg（消費者へ）  











〔5〕福井清一「ミャンマー」Ⅵ国際農業交流基金『平成9年度主要穀物需給分析検討；アジア   
地域穀物需給動向等調査分析検討事業実施報告書』平成10年3月、142－155真。  
〔6〕本項は福井清一「ミャンマー」Ⅵ国際農業交流基金『平成9年度主要穀物需給分析検討；   
アジア地域穀物需給動向等調査分析検討事業実施報告書』の149－151真に強く寄っている。  
〔7〕福井清一、同上書、15ト152頁。  
〔■8〕高橋昭雄、「市場経済化とミャンマーの米穀増産政策」石原凌亭一編『発展途上国の経済   
発展と社会変容』緑陰書房、1997年刊。  
〔9〕高橋昭雄、同上書。  
〔10〕TinSoeandTinHtutOoによれば、ミャンマーにおける農産物の潜在的供給力は極めて   
大きいといわれている。たとえば、米の場合100万ぬの未利用耕作可能地が存在するといわれ   
ているし、豊富なデルタの水資源にはいまだ十分手が付けられていない。豆類についても、ド   
ライ・ゾーンを中心に300万の開墾可能地が存在するといわれる。豆類に関しては輸出需要が   
旺盛であること、生産コストが低いこと、窒素固定を通して土壌肥沃度を高める効果を持つこ   
と、稲の裏作として利用できること、技術水準はいまだ初歩的であることなどは、今後の潜在   
的増産可能性を示す。参考資料は   
①Tin Soe＆Tin HtutOo，“Sustainabie AgriculturalDevelopment Strategies：Experi－   
encesofMyanmarEconomicTranSition”，AnAgendaPaperpresentedattheESCAP／M   
OAINationalWorkshoponSustainableAgriculturalDevelopolentStrategies，2－3，Janu－   
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